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Dieser Sammelband bringt alle Vorträge des in November 1995 von der Mu-
sikakademie und der Theologischen Fakultät in Ljubljana organisierten Premrl-
Symposiums sowie des in Premrls Geburtsort Podananos veranstalteten Symposi-
ums. Beide Symposien waren Stanko Premrl (1880-1965), dem Komponisten der 
slowenischen Staatshymne, anlälich seines 30. Todestags gewidmet. 
Vom ersten Symposium stammen folgende Beiträge: Nach dem Einleitungs-
wort von Primož Kuret stellte Vida Trošt das Leben von Premrl vor. Premrl war 
mehr als 30 Jahre Redakteur der Zeitschrift "Cerkveni glasbenik" - diese Arbeit 
wurde von Darja Frelih geschildert - sowie Direktor der Orgelschule, was von 
Branka Rotar-Pance beschrieben wurde. Es folgten die Darstellungen von 
Premrls Kompositionen. Jože Trošt, Premrls Nachfolger auf dem Kirchenchor 
des Doms von Ljubljana, beschrieb seine kirchlichen Kompositionen, Aleš Nag-
ode die zahlreichen lateinischen Messen, Tomaž Faganel die Kantaten und die 
Oratoriumkantate St. Joseph, Edo Škulj die umfangreichen Sammlungen von 
Orgelstücken und Manica Špendal seine Lieder. Es wurde auch Premrls außer-
kompositorische Tätigkeit dargestellt: Štefan Ferenak beurteilte seine Abhand-
lungen und Besprechungen, Primož Kuret sprach über seine Konzertberichte, 
worin sich das Konzertleben in Ljubljana in der Zeit zwischen den beiden Welt-
kriegen widerspiegelt, und Tomaž Monik stellte seine Orgelgutachten dar. 
Vom zweiten Symposium sind im Sammelband die folgenden Beiträge enthal-
ten: Premrls Verbundenheit mit seinem Geburtsort wurde von Ivo Jeleri be-
leuchtet, Jurij Rosa beschrieb seine bitteren Erlebnisse in der kommunistischen 
Ära, Bojana Pižent-Kompara machte auf Premrls dichterisches Schaffen auf-
merksam, Dane Selan analysierte seine Klavierkompositionen, und Leon Krnel 
stellte mittels einer Umfrage Premrls Präsenz in den Kirchenchören im sloweni-
schen Küstenland fest. Kein Referat, aber höchst willkommen, ist die Bibliogra-
phie über Premrl am Ende des Sammelbandes, die 43 Seiten umfat. 
Edo Škulj 
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